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Berlin, Germany.  
Source: “Hohenschöhausen, Berlin.” Accessed April 5th, 2013. 
Google Earth  
Hohenschöhausen district, Obersee.  
Berlin, Germany.  
Source: “Hohenschöhausen, Berlin.” Accessed March 10th, 2013. 
Google Earth  
 
Ludwig Mies van der Rohe, Photograph.  
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Source: “Redignote.” Accessed April 13th, 2013. 
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Landhaus Lemke, Exterior.  
Ludwig Mies van der Rohe, Architect.  
1932-1933. Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: “Bananasplit.” Accessed April 13th, 2013. 
http://bananasplit.cgsociety.org/gallery/ 
 
Landhaus Lemke, Sketches.  
Ludwig Mies van der Rohe, Architect.  
1932-1933. Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: Terence Riley, Barry Bergdoll, Mies in Berlin (New York: The Museum of Modern Art, New 
York, 2001), 272. 
Landhaus Lemke, Furniture.  
Ludwig Mies van der Rohe, Architect.  
1932-1933. Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: Terence Riley, Barry Bergdoll, Mies in Berlin (New York: The Museum of Modern Art, New 
York, 2001), 272. 
 
Hohenschöhausen prison/memorial, Exterior.  
Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: “Berlin-info.” Accessed April 13th, 2013. 
http://www.berlin-info.de/en/districts/hohenschoenhausen 
 
Silberne Seevilla, Exterior.  
Barkow Leibinger, Architects.  
2007. Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: “Hohenschöhausen, Berlin.” Accessed March 10th, 2013. 
Google Earth  
 
Regine Leibinger and Frenk Barkow, Photograph.  
Berlin, Germany.  
Source: “Bz-Berlin.” Accessed April 13th, 2013. 
http://www.bz-berlin.de/kultur/kunst/berliner-kunst-fuer-marrakesch-article1399699-image2.html 
Silberne Seevilla, Exterior.  
Leibinger Barkow, Architects.  
2007.  
Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: “Leibinger Barkow 
Architects.”  
Accessed March 19th, 2013. 
 
Silberne Seevilla, Section.  
Leibinger Barkow, Architects.  
2007. Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: “Leibinger Barkow Architects.” Accessed March 19th, 2013. 
 
Silberne Seevilla, Floor plans.  
Leibinger Barkow, Architects.  
2007. Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: “Leibinger Barkow Architects.” Accessed March 19th, 2013. 
Silberne Seevilla, Interior and 
furniture.  
Leibinger Barkow, Architects.  
2007. Hohenschöhausen, Berlin. 
Source: “Leibinger Barkow 
Architects.”  
Accessed March 19th, 2013. 
 
Hohenschöhausen district, Distance from the center of Berlin.  
Berlin, Germany.  
Source: “Hohenschöhausen, Berlin.” Accessed March 10th, 2013. 
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Hohenschöhausen district, Landhaus Lemke and Silberne Seevilla.  
Berlin, Germany.  
Source: “Hohenschöhausen, Berlin.” Accessed March 10th, 2013. 
Google Earth  
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